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CASO RADIOLÓGICO DE DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Presentación  caso  radiológico  4
Radiologic  case  4  presentation
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Conﬂicto de intereses
Los  autores  declaran  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.Historia clínica
Mujer  de  66  an˜os,  con  antecedentes  de  tibia  vara  congénita
de  pierna  izquierda,  sometida  a  osteotomía  correctiva  a  los
17  an˜os.  Consulta  por  sensibilidad  cutánea  con  relación  a  la
cicatriz  quirúrgica.  Al  examen  físico  destaca  la  presencia
del  aumento  de  volumen  en  la  región  anterolateral  de  la
pierna,  sin  alteración  cutánea  ni  de  los  pulsos  distales.  Se
solicitó  radiografía  de  la  pierna  izquierda.
¿Cuál  es  su  diagnóstico?∗ Autor para correspondencia.
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